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LETIN OFICIAL RDINA O 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 9 D E F E B R E R O D E 1897 . 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN, NÚM. 30 N O M B R E S Número 
RELACIÓN nominal de los reclutas ¡ice fueron sorteados en el sor-
teo suplelorio del día 7 del actual, con expresión del número 
que á cada uno le ha correspondido y Ayuntamientos á que 
pertenecen: 
N O M B R E S 
Manuel Franco Trigal 
Lorenzo Casado Valera 
Felipe Santos Cadierno 
Angel Villalibre Carbajo 
Marcos Fernández Fierro 
José Delgado Sánchez 
Miguel Ibán Laguna 
Adolfo Martínez Mufiiz 
Herminio García Losada 
Teodoro Díaz Blmco 
Antonio Alvarez Marqués 
Antolin Lordén Cuesta 
Perfecto Andrés Rejero 
Antonio Rodríguez Negral 
Marcos López Pérez 
Maximiliano Martínez Merino.. 
Marcos Eoldán Gutiérrez 
Dámaso García Cabeza 
Anacleto Aller Cuevas 
Juan Ramos García 
Tomás González García 
Rafael Franco Alonso 
Angel Cuervo Quiñones 
Manuel Mendaña Celada 
Serafín Nistal Rodríguez 
Rafael Callejo Rocero 
Mateo de Cabo Cordero 
Victoriano Rodríguez Gordón.. 
Tiburcio Pérez Rodríguez 
Leopoldo Fernández Martínez.. 
Feliciano Pérez Sarmiento 
Manuel Manjón Arias 
Cristóbal Aldonza Cano 
Miguel Rodríguez Perrero 
Eugenio Alijo Posado 
Pedro Ordás Martínez 
Francisco Prieto García 
Froilán Fernández Mata 
Ramón Valverde Huerga 
Pedro Migu'élez Pérez 
Martín Franco Cabello 
Daniel Martínez Amez 
José Falagán Pérez 
Nicasio Alonso Peláez 
Fidel Rodríguez Sánchez.. • • 
Miguel Rodríguez Baro 
Ayuntamientos 
251 Santa Marina del Rey 
396 Alija de los Melones 
017 Castrocontrigo 
419 Destriana 




456 Palacios del Sil 
284 Soto y Amio 
486 Bembibre 
41 Castrillo de Cabrera 
475 Cubillos de Rueda 
951 Sta.Cristina Valmadrigal 
197 Villazanzo 
259 Valencia de D. Juan 





865 San Justo de la Vega 
574 Idem 
146 Santiago Millas 
385 Idem 
332 Truchas 
418 Val de San Lorenzo 
704 Villarejo de Órvigo 
26? La Bañeza 




275 Laguna Dalga 
.415 Quintana del Marco 
.434 Quintana y Congosto 
.652 Rietjo de la Vega 
.709 Regueras 
. l e í San Adrián del Valle 
.075 San Cristóbal Polantera 




407 La Ercina 
904 Vegaquemada 
Servando Castro Mateos 
Valentín Gordón Velzuz 
Domingo Alvarez Llamas 
Antonio García Fernández 
Marcelino Alvarez Bolbuena 
Robustiauo González Diez 
José Feruández Blanco 
Suutos Barriales Tascón 
Eliseo Barros Alvarez 
Constantino Alvarez Alvarez 
K icanor Castaño Rano 
Anselmo Piñuelo Magaz 
Julián Crespo Crespo 
Domingo Calvo Gómez 
Marcelino Rodríguez Alvarez.. . 
Arscnio Alonso Andrés 
Isidro Arenas Liébana 
Matías Rodríguez de Ponga 
Félix García García 
Primitivo Alvarez San Mar t ín— 
Tomás Ruíz García 
Eleutorio Reyero García 
Timoteo Miguélez Lozano 
Julio Aruáez Fernández 
Hermógenes Rodríguez Pérez. . . 
Francisco Diez Presa 
Honor'mo Rodríguez García 
Mariano Cuesta Novoa 
Virginio Fernández Iglesias 
Pedro Modino León 
Anastasio Cúbelos Alonso 
Saturnino Alouso Diez 
Gaspar Nüiiez Vega 
Balbino García Potes 
Pascual Mendaña Fernández 
Andrés Domínguez Rabanal... 
Nemesio González Luengo 
Manuel Platas Durán 
Víctor Gutiérrez Suárez 
José Alvarez Sierra 
Cándido Madariaga Rodríguez. 
Lucas González Martínez 
Feliciano Núñez González 
Manuel Crespo Lozano 
Sebastián [Sierra Macias 
Antonio Morón Vidal 
AlfredolRodriguez Forreras.... 
Francisco García Andrés 
Gregorio Díaz Sandoval 
Daniel Alvarez Alvarez 
Andrés Pérez Moncha 
Luis López Reguera 
José García Campo 
Victorino Enriquez Valcárcel.. 
RaiaeljAroigo Valle 
José B. López Tuñóo 








195 Santovenia la Valdoncina 
341 Valdefresno 
907 Murías de Patedes 
.895 Villablino 
.003 Congosto' 











.406 El Burgo 
.621 Grajal de Campos 








449 Vega de Valcarce 
,074 VilTadeeanes 
.038 Quintanilla deSomoza 
.441 San Justo de la Vega 
301 Valderrey 
.373 La Bañeza 
447 La Pola'de'Gordón 
.019 Valdepiélago 
45 Leóu 
69 San Andrésdel Rabanedo 
501 Bembibre 
853 Igüeña 







647 Villafranca del Bierzo 
.828 Barjas 





N O M B R E S 
Salvador Barrioe-Fernández.. 
Eustaquio Diaz González. . . . 
Ramón López Carballo 
Tomás I'etal Otero 
Felipe Luna González 
Julio Vicente Satustegui.... 
Justiniaub Fuentes Fuentes.. 
Vicente García Fernández.. . . 
Maximino Alonso Rodríguez-
Benito Granda Diaz 
Francisco Rabanal Prieto. . . . 
Baldomero González Cañedo. 
Santiago Iglesias Fa r iñas . . . . 
Juan José Alvarez López 
José Regueiro. 
Enrique García González 
Juan Escudero 
Maximino Armesto Diaz 
Esteban Abajo Lera 



































San Martín de Moreda 




Quintanilla de Somoza 
Idem 
N O M B R E S Número 
Perfecto González López.. . . 
Eleuterio Fernández Cobos.. 
Angel Maüriz Mauriz 
Paulino Crespo Cerezales... 
Jesús Cerezales Gutiérrez... 
Jesús Suárez García 
Pedro Mallo González 
Manuel Alvarez Alvarez. . . . 
Eloy Cuervo Alonso 
Cayo Alvarez Melcón 
Elias del Rio Pérez 
Jesús Aparicio Domínguez., 
Luis del Rio Rodríguez. 
Juan Aguado Fernández. •. 
Ayuntamientos 






Murías de Paredes 
Cabrillanes 
Astorga 




Quintana del Castillo 
León 9 de Febrero de 1897.—El Coronel, Lino Merino. 
Imp. do la DiputacMn provincial 
